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En la actualidad se puede predecir para los pr6ximos afios, una mejora en
nuestro cambio internacional. Por otra parte, los paises industriales hacen esfuer­
zos crecientes para aumentar sus exportaciones,
La industria nacional, que ha nacido durante los ultimos anos, al amparo del
la imposibilidad de importar mercaderias, no esta sulicientemente protegida por
los aranceles aduaneros, Nuestra industria se vera, en consecuencia, frente a serias
dificultades.
No solo aquellas empresas industriales, que so encuentran imposibilitadas para
producir, al bajo precio de la produccion en masa del extranjero, sino tambien
aquellas, que por las condiciones de su negocio, estan en situacion de obtener pre­
cios de costa inferiores al precio de los productos importados, estan en peligro.
En efecto, la contabilidad y adrninistracion industrial, son materias casi des­
conocidas en Chile, el objeto del presente articulo, es demostrar la importancia para
la vida de la industria, que tienen estas rnaterias.
Los principales tines de la contabilidad industrial, son presentar los costas de
la manufactura, clasificados de tal rnanera, que se conozca exactamente el costa
de los productos, para fijar su precia de venta; los detalles de los que se componen
esos costos, para vigilar sus fiuctuaciones, y remediar a tiempo aumentos evita­
bles; el estada general del negocio, para saber que rama conviene mas desarrollar.
Debemos observar que no incumbe a la contabilidad industrial el control de
la caja, pero si los rnateriales, y el financiamicnto de los procesos de manufactura.
La administracion industrial correcta, debe tener dos objetivos principales,
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el .nejoramiento de la calidad de los productos, y la disrnir-ucion ce los precios de
costo, Solo consir'eraremos este ultimo objetivo, ya que el anterior constituye la
parte tecnica del negocio, Los medias tendientes a bajar el precio de costo son
1a rea1izaci6n de las consecuencias que fiuyen de la contabilidad industrial, metodos
modernos de pago, metodos adecuados de almacenaje, Y maquinaria convenier.te.
La importancia de una correcta contabilidad industrial se puede poner de
relieve rneriiar.te la siguier.te ar.ecdota, cor.tac a por ur.o C:e los c iscipulos de Taylor.
Un impresor de Filadelfia, se preocupo de calcular exactamer.te los precios de
costo de los diferentes detalles de su trabajo.
Le llam6 la atenci6n que cada vez que se presentaba a propuestas, los precios
de los diferentes concurrentes variaban de marera que, sierr'o el valor total c" e la
propuesta el miS:110, los precios pedidos por los detalles presentaban grandes varia­
cior es entre Uf.O Y otro proponente.
Dedujo la lecci6n. Los otros no sabian calcular sus costos, y compensaban el
exceso de un trabajo, con 10 que conbraban de menos en el otro. Cerro sus talleres
r r'edico a su personal a pedir precios separados en cada taUer, por cada detalle
de una propuesta 0 pedido que recibia, jamas le falt6 quien hiciera el trabajo a me­
nDS del costa.
En 10 sucesivo, reparti6 cada trabajo de marera, que s610 mandaba hacer a
cad a impresor, aquello que habia ofrecido a mer.os del costa. En ur:os pocos anos
hizo liquidar a la mayoria de los concurrentes, y se hizo duefio c'e cuantiosa fortur a.
Ternemos que por el mismo proceso, se pueda introducir en Chile, parte e'e la
competencia extranjera, que- en realidad no se tendria por que temer. Faltan en
Chile los conocimientos de la mar.era de obtener costos detallados de los procesos
de manufactura. Es frecuente el caso de industriales que r.o Began a saber si han
ganado 0 perdido, sino despues del balance anual.
Se calculan mal los costas de cada producto, en las fabricas que elaboran mas
de uno. Se deja que la perdida en unos sea comper sada con la ganar cia en otros.
Si la competencia extranjera vende a1 precio que debieran ter er los articulos en que
el industrial esta ganando, a este no Ie resta mas que la perdida.
Los precios de costo unitarios deben estar correctamer te calculados para evi­
tar el riesgo que produce la alteracion del equilibrio entre las perdicas y ganancias.
En cierta ocasio.i revise la cu." tabilidar' de una maestra.: za que al mis.uo tiem-
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po hacia negocios de compraventa de maquinaria, En 1a rnaestranza habia una
perdida anual de $ 40.000. EI negocio de compraventa dejaba una utilidad de
$ 70.000. Convenia dejar la maestranza, y extender la parte comercial, pero e1 due­
no no 10 sabia.
En los nurne-os siguientes daremos algunas ideas sobre la forma de estudiat
una contabilidad industrial, y de los requisites que r'ebe cumplir ur.a, para se!
adecuada.
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